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A2.10 RIO MAGDALENA BETANIA 
Tabla A2-25 Predicción de los caudales medios mensuales para el río Magdalena en Betania usando los 
métodos tradicionales (2000-2007) 
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Tabla A2-26 Predicción de los caudales medios mensuales para el río Magdalena en Betania usando las 
nuevas técnicas de pronóstico (2000-2007) 
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Tabla A2-27 Combinación de pronósticos de caudales medios mensuales para el río Miel (2000-2007) 
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A2.11 RIO GUAVIO 
Tabla A2-28 Predicción de los caudales medios mensuales para el río Guavio  usando los métodos 
tradicionales (2000-2007) 
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Tabla A2-29 Predicción de los caudales medios mensuales para el río Guavio usando las nuevas 
técnicas de pronóstico (2000-2007) 
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Tabla A2-30 Combinación de pronósticos de caudales medios mensuales para el río Guavio (2000-2007) 
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A2.12 RIO BATA 
Tabla A2-31 Predicción de los caudales medios mensuales para el río Bata  usando los métodos 
tradicionales (2000-2007) 
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Tabla A2-32 Predicción de los caudales medios mensuales para el río Bata usando las nuevas técnicas 
de pronóstico (2000-2007) 
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Tabla A2-33 Combinación de pronósticos de caudales medios mensuales para el río Bata (2000-2007) 
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